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El programa conociendo la Flora de San Luis tiene como objetivo transferir a la 
comunidad conocimientos florísticos básicos sobre la vegetación nativa a través de 
distintas actividades. Una de ellas consiste en abordar el estudio de la familia 
Orchidaceae y difundir textos educativos e imágenes de las especies autóctonas de la 
provincia, con el objeto de promover su conocimiento y contribuir de este modo a su 
preservación. Hasta el momento se han identificado cinco especies con floración 
pequeña, aunque vistosa, pero apetecidas por los animales. El mecanismo que se está 
utilizando para la comunicación es la exposición de posters explicativos e ilustrados, en 
lugares estratégicos de la provincia. En dichos posters, en un lenguaje sencillo y para 
todo público, se explica que por la disminución y deterioro de áreas y reservas naturales, 
están amenazadas o corren serios peligros de extinción numerosas expresiones de la 
vida, y que las especies de esta familia no son ajenas a esta situación. Se especifican las 
características respecto a las orquídeas nativas terrestres cuya supervivencia depende de 
la acción del hombre, en pos de reconocerla en su hábitat natural. Un indicador del 
resultado de esta actividad es el libro de visitas del Centro de Interpretación que se 
encuentra en la Gruta de Intihuasi. A la misma concurren durante todo el año alumnos de 
escuelas primarias y secundarias, además de la afluencia turística que llega a esta área 
de la provincia. Por otro lado, se ha incorporado un espacio en el jardín botánico de la 
Facultad de Ingeniería (UNSL) para las especies de esta familia, constituyendo una 
novedad para todas aquellas personas que se acercan de distintas instituciones del 
medio, tanto escolares como de adultos mayores. Asimismo, se han dictado 10 charlas y 
exposiciones de difusión a la comunidad, con una asistencia promedio de 30 personas, de 
manera de alcanzar mayor impacto en los habitantes de San Luis, a efectos de 
convertirlos en guardianes de la flora autóctona. Se están realizando las gestiones 
pertinentes para ubicar en otros lugares estratégicos dichos posters, como la localidad de 
Villa de Merlo y la ciudad de San Luis. 
